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ABSTRAK
Kukuh Kusuma Atmaka, K1212041. Analisis Piranti Kohesi Leksikal dan
Gramatikal pada Iklan Layanan Masyarakat Radio Mentari FM dan
Relevansinya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah
Kejuruan. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Sebelas maret, April 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kohesi leksikal pada
iklan layanan masyarakat radio Mentari FM; (2) kohesi gramatikal pada iklan
layanan masyarakat radio Mentari FM; (3) relevansi analisis kohesi leksikal dan
gramatikal sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Kejuruan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana tekstual.
Pendekatan ini mengkaji teks iklan layanan masyarakat berdasarkan kohesi
leksikal dan gramatikal yang terdapat di dalamnya yang diambil menggunakan
teknik purposive sampling. Teknik validitas data yang digunakan adalah
triangulasi teori. Hasil temuan penelitian  ditemukan penggunaan aspek
gramatikal sejumlah 78 data meliputi pengacuan, penyulihan, pelesapan, dan
perangkaian. Aspek leksikal yang ditemukan berjumlah 41 data meliputi repetisi,
sinonimi, antonimi, kolokasi, ekuivalensi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif.
Berdasarkan hasil analisis data mengenai relevansi naskah sebagai bahan ajar,
dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian analis aspek kohesi gramatikal dan
leksikal dalam teks iklan layanan masyarakat radio Mentari FM memiliki potensi
untuk digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah
Menengah Kejuruan. Hal ini terlihat dari kesesuaian aspek-aspek hasil penelitian
dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013. Selain
sesuai dengan kurikulum, teks iklan layanan masyarakat radio Mentari FM
mengandung nilai-nilai pendidikan yang baik jika diajarkan dalam pembelajaran
di SMK. Hal tersebut didukung oleh pendapat informan, yaitu guru bahasa
Indonesia di SMK.
.
Kata Kunci : kohesi gramatikal, kohesi leksikal, bahan ajar
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ABSTRACT
Kukuh Kusuma Atmaka, K1212041. Analysis of Lexical and Grammatical
Cohesion Instruments on Public Service Advertisement of Mentari FM Radio and
Its Relevance As An Learning Materials of Bahasa Indonesia In Vocational High
Schools. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas
Maret University, April 2017.
This research aims to describe: (1) lexical cohesion in public service
advertisement of Mentari FM Radio;(2) the grammatical cohesion on public
service advertisement of Mentari FM Radio; (3) the relevance of the analysis of
lexical and grammatical cohesion as Indonesia language learning materials in
vocational high schools.
This research used a textual discourse analysis approach. This approach
examined texts public service advertisements based on grammatical and lexical
cohesion in the text which is taken by using a purposive sampling technique.
Triangulation theory is used to check the validity of the data. Furthermore, the
results of the research found that the use of grammatical aspects is 78 data
included reference, substitution, elypsis, and arranging. Lexical aspect found 41
data include totalling reps, sinonimi, antonimi, collocation, equivalence.
Then, this research used Interactive Model for data analysis technique.
Based on the results of the data analysis about the relevance of the texts as
learning material, it can be concluded that the results of the research analysis of
grammatical and lexical cohesion aspects in the text of public service
advertisement of Mentari FM radio has the possibility to be used as learning
materials of Bahasa Indonesia in vocational high schools. It can be seen from the
compliance aspects of the research results with the basic competencies and core
competencies in the curriculum of 2013. Besides it is suitable to the curriculum,
the text of public service advertisement of Mentari FM Radio contains education
values which is good if taught in vocational high school. It is supported by the
opinion of the informant who is the teacher of Bahasa Indonesia in vocational
high school.
.
Key words: grammatical, lexical cohesion cohesion, learning materials
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